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RESUMEN 
  
La presente tesis denominada “Análisis y propuesta de mejora en la gestión de mantenimiento de una flota de 
camiones mineros con la aplicación del Six Sigma”, se llevó a cabo en una compañía minera productora de 
cobre ubicada en Espinar, Cuzco. El  
principal objetivo es determinar los principales problemas y deficiencias en la gestión de mantenimiento de la 
flota de Camiones CAT 797F, y en función de lo encontrado establecer propuestas de mejora. Este estudio se 
desarrolló utilizando la metodología del Six Sigma en sus 5 etapas: Planteamiento del problema, Medición, 
Análisis, Mejora y Control. En la etapa del planteamiento del problema se recopiló información sobre la 
situación actual, y se encontraron 03 problemas principales: Los retrasos en la ejecución de los 
mantenimientos preventivos (PM’s), el desempeño de la flota no estaba acorde con lo establecido por el 
fabricante y una falta de control sobre los mantenimientos correctivos. En la etapa de medición, se 
establecieron KPI’s clave para medir la gestión de la flota y se levantó información sobre el desempeño de la 
flota mediante gráficos y diagramas de Pareto. En la etapa de análisis se utilizaron gráficos de control para 
cada uno de los indicadores. En la etapa de Mejora se establecieron propuestas basadas en diagramas causa 
raíz, Hoshin Kanri, Poka-Yoke y planes de capacitación. En la etapa de Control se hizo uso del círculo de 
Deming para poder optimizar el seguimiento y control de la gestión de mantenimiento.  
  
A partir de lo descrito, se identificó que en los mantenimientos programados se tiene una demora media de 
4.667 horas por PM. Se identificó que las horas de mantenimiento programado no se cumplen por la falta de 
generación de backlogs antes del servicio, y la falta de capacitación del personal para aplicar las Cartas de 
Servicio y backlogs. Esto repercutió en un total 1290 horas en el periodo evaluado por encima de lo 
programado, equivaliendo a US$ 6’106,160.776 de lucro cesante por parada en el acarreo de material. 
También se identificó que haciendo un correcto seguimiento mediante gráficos de control se puede reducir el 
porcentaje de mantenimiento correctivo a un 40%. Esto equivalió a 360.9 horas de mantenimiento correctivo 
en el periodo evaluado, lo que representó para la empresa un lucro cesante de US$ 1’707,196.33.  
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ABSTRACT  
  
The present thesis called "Analysis and proposal of improvement in the management of maintenance of a fleet 
of mining trucks with the application of the Six Sigma" was carried out in a mining company located in 
Espinar, Cuzco. The main objective is to determine the main problems and deficiencies in the maintenance 
management of the CAT 797F Trucks fleet, and based on what has been found, to establish proposals for 
improvement. This study was developed using the Six Sigma methodology in its 5 stages: Definition, 
Measurement, Analysis, Improvement and Control.  
At the problem statement stage, information on the current situation was gathered, and 03 main problems were 
identified: the delays in the execution of preventive maintenance (PM's), the under performance of the fleet 
since it did not match the manufacturer’s reported durability, and a lack of control over corrective 
maintenance.  
At the measurement stage, KPIs were established to measure the management of the fleet, and information 
was collected on the performance of the fleet using Pareto charts and diagrams. In the analysis stage, control 
charts were used for each of the indicators.  
In the Improvement stage, proposals based on root cause diagrams, Hoshin Kanri, PokaYoke and training 
plans were established. In the Control stage, the Deming circle was used to optimize the monitoring and 
control of maintenance management.  
  
It was concluded that in scheduled maintenance there is an average delay of 4.667 hours per PM. It was 
identified that the scheduled maintenance hours are not met due to the lack of generation of backlogs before 
the service, and the lack of staff training to apply the Service Letters and backlogs. In the period evaluated 
above, this delay of 1,290 hours beyond what was programmed for maintenance, was equivalent to US $ 
6,106,160.776 of lost profit per interruption in the hauling of material. It was also identified that by making a 
correct follow-up using control charts, the percentage of corrective maintenance can be reduced to 40%. This 
amounted to 360.9 hours of corrective maintenance in the evaluated period, which represented a loss of profit 
of US $ 1,707,196.33 for the company.  
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